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て
き
た
民
俗
学
の
ス
タ
ン
ス
は
䣍
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本
論
第
一
章
第
一
節
で
述
べ
た
通
り
䣍
お
よ
そ
百
年
間
で
約
一
五
〇
〇
タ
イ
ト
ル
に
も
及
ぶ
宮
座
関
連
論
考
を
世
に
送
り
出
す
一
方
で
䣍
明
確
な
結
論
を
導
き
出
せ
な
か
䣬
た
の
で
あ
る
䣎 
ま
た
䣍
肥
後
の
䣕
近
江
に
於
け
る
宮
座
の
研
究
䣖
を
基
礎
に
䣍
ま
た
も
近
江
の
事
例
を
元
に
し
て
䣍
高
橋
統
一
に
よ
䣬
て
示
さ
れ
た
宮
座
を
祭
祀
長
老
制
と
し
て
捉
え
る
概
念
も
ま
た
䣍
宮
座
研
究
に
混
迷
の
度
を
増
す
要
因
と
な
䣬
た
も
の
と
私
は
受
け
止
め
て
い
る
䣎
高
橋
の
研
究
は
䣍
現
状
の
宮
座
事
例
を
分
析
す
る
視
点
と
し
て
は
す
こ
ぶ
る
明
晰
で
あ
り
䣍
混
沌
と
し
た
民
俗
事
象
た
る
宮
座
の
諸
相
を
端
的
に
整
理
し
た
点
に
お
い
て
極
め
て
論
理
的
で
あ
䣬
た
䣎
し
か
し
そ
の
社
会
人
類
学
的
な
研
究
の
視
線
は
䣍
宮
座
の
歴
史
的
変
遷
過
程
を
意
識
す
る
分
析
視
角
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
か
䣬
た
䣎
宮
座
が
中
世
以
来
の
特
権
的
階
層
に
よ
る
祭
祀
組
織
の
系
譜
を
引
く
事
例
で
あ
る
と
す
る
歴
史
学
に
よ
る
基
礎
的
な
理
解
が
あ
る
前
で
は
䣍
現
状
の
宮
座
事
例
の
実
態
の
み
を
民
俗
学
的
手
法
に
よ
䣬
て
と
ら
ま
え
て
検
証
す
る
こ
と
だ
け
で
は
不
十
分
だ
䣬
た
の
で
あ
る
䣎 
	 
世
に
䣣
民
俗
䣥
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
諸
々
の
要
素
が
䣍
歴
史
的
な
変
遷
過
程
の
上
に
構
成
さ
れ
た
産
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
䣍
殊
に
宮
座
研
究
に
お
い
て
は
重
要
な
立
地
で
あ
る
䣎
本
論
で
は
䣍
そ
の
事
を
第
一
章
第
二
節
に
お
い
て
䣍
長
老
制
に
対
す
る
従
前
の
民
俗
学
の
考
察
の
甘
さ
を
指
摘
す
る
こ
と
で
述
べ
た
䣎 
 	 
仮
に
䣍
肥
後
和
男
に
よ
䣬
て
本
格
的
な
研
究
の
端
緒
が
開
か
れ
た
宮
座
を
対
象
と
す
る
民
俗
学
の
研
究
が
䣍
実
は
肥
後
に
よ
䣬
て
無
意
識
に
で
は
あ
䣬
て
も
ミ
ス
リ
䤀
ド
さ
れ
た
も
の
で
あ
䣬
た
と
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
䣎
実
際
䣍
私
は
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
必
ず
し
も
皆
無
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
の
だ
が
䣍
宮
座
と
呼
称
さ
れ
て
き
た
事
例
の
実
態
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
䣍
少
な
く
と
も
こ
れ
を
検
証
す
る
必
要
が
生
じ
る
だ
ろ
う
䣎 
そ
こ
で
本
論
で
は
䣍
第
二
章
に
お
い
て
宮
座
的
な
事
例
を
三
つ
取
り
上
げ
て
検
討
を
行
な
䣬
た
䣎
ま
ず
䣍
第
一
節
で
取
り
上
げ
た
䣍
滋
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賀
県
東
近
江
市
上
岸
本
町
お
よ
び
中
岸
本
町
が
共
に
祀
る
春
日
神
社
に
お
け
る
宮
座
事
例
で
は
䣍
結
成
さ
れ
た
東
西
南
北
の
四
つ
の
座
に
水
利
関
係
を
母
体
と
し
た
説
明
原
理
が
伝
承
と
し
て
働
い
て
い
た
䣎
し
か
し
実
際
の
水
利
用
に
お
け
る
在
所
間
の
優
劣
の
関
係
性
は
䣍
用
水
シ
ス
テ
ム
の
歴
史
的
変
遷
に
よ
䣬
て
有
名
無
実
化
し
て
お
り
䣍
同
シ
ス
テ
ム
が
変
更
さ
れ
た
時
点
で
座
の
結
集
原
理
に
は
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
は
ず
で
あ
䣬
た
䣎
し
か
し
な
が
ら
同
事
例
に
お
い
て
は
䣍
水
利
を
め
ぐ
る
環
境
が
変
化
し
て
も
䣍
従
前
と
変
わ
ら
ぬ
祭
祀
が
執
行
さ
れ
䣍
座
の
優
劣
の
関
係
性
が
維
持
さ
れ
続
け
て
い
た
䣎
こ
の
事
例
か
ら
は
䣍
宮
座
に
よ
䣬
て
執
行
さ
れ
る
祭
祀
に
反
映
さ
れ
る
在
地
の
関
係
性
が
䣍
必
ず
し
も
現
状
の
事
実
で
あ
る
必
要
性
は
な
い
と
い
う
事
と
䣍
む
し
ろ
祭
祀
の
関
係
性
は
在
地
の
人
び
と
が
共
通
認
識
を
持
ち
得
る
歴
史
の
物
語
に
よ
䣬
て
説
明
さ
れ
納
得
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
事
が
理
解
さ
れ
た
䣎 
	 
ま
た
第
二
章
第
二
節
で
は
䣍
明
治
維
新
以
後
に
起
こ
䣬
た
祭
祀
関
係
の
再
構
成
に
よ
䣬
て
䣍
座
的
結
合
を
有
し
た
従
来
の
複
数
村
落
に
よ
る
祭
礼
の
執
行
が
崩
壊
し
䣍
村
ご
と
の
祭
礼
が
分
立
し
て
ゆ
く
様
相
を
滋
賀
県
草
津
市
志
那
吉
田
の
三
大
神
社
の
史
料
を
紐
解
き
な
が
ら
示
し
た
が
䣍
そ
こ
で
は
従
来
の
枠
組
み
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
勢
力
に
よ
䣬
て
䣍
明
治
政
府
の
い
う
䣓
国
家
ノ
宗
祀
䣔
に
連
な
る
概
念
が
導
入
さ
れ
て
ゆ
く
様
子
を
み
た
䣎
そ
れ
は
時
代
の
招
請
で
は
あ
䣬
た
の
で
あ
ろ
う
が
䣍
そ
こ
で
語
ら
れ
た
地
元
の
論
理
の
一
端
に
は
䣍
自
分
達
が
祭
祀
を
執
り
行
う
範
囲
と
い
う
の
も
が
視
覚
化
さ
れ
て
い
た
䣎
こ
の
事
か
ら
䣍
宮
座
な
ど
の
事
例
に
み
ら
れ
る
複
数
の
村
落
が
結
集
さ
れ
る
祭
祀
に
お
い
て
は
䣍
そ
の
範
囲
䥹
本
論
で
は
こ
れ
を
祭
祀
圏
と
仮
称
し
て
い
る
䥺
が
相
互
の
了
解
に
よ
䣬
て
構
成
さ
れ
る
事
が
重
要
で
あ
り
䣍
そ
の
維
持
の
元
に
宮
座
等
の
祭
祀
の
諸
例
が
展
開
さ
れ
る
事
が
推
察
さ
れ
た
䣎 
	 
そ
し
て
䣍
第
二
章
第
三
節
で
は
䣍
こ
う
し
た
近
代
化
の
流
れ
を
受
け
て
䣍
宮
座
の
構
成
要
件
が
変
質
し
て
い
䣬
た
様
相
に
つ
い
て
を
述
べ
た
䣎
事
例
と
し
て
挙
げ
た
大
阪
府
泉
佐
野
市
長
滝
の
宮
座
で
は
䣍
往
時
の
宮
座
が
一
部
特
権
的
な
集
団
に
よ
る
運
営
で
あ
䣬
た
の
に
対
し
て
䣍
現
状
の
そ
れ
は
年
齢
階
梯
的
な
集
団
に
よ
る
䣓
敬
老
社
人
䣔
と
い
う
も
の
に
変
わ
䣬
て
い
た
の
で
あ
り
䣍
そ
の
背
景
に
は
身
分
や
経
済
等
の
村
落
内
格
差
を
否
定
し
た
平
準
化
の
動
き
が
あ
䣬
た
䣎
宮
座
と
い
う
存
在
が
䣍
格
差
を
排
除
さ
れ
そ
の
内
部
が
均
質
化
さ
れ
て
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も
な
お
䣍
従
前
と
ほ
ぼ
同
等
の
祭
祀
儀
礼
を
維
持
し
つ
つ
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
の
長
滝
の
事
例
は
䣍
民
俗
と
し
て
の
宮
座
に
お
い
て
そ
の
枠
組
み
の
維
持
こ
そ
が
保
持
さ
れ
る
べ
き
案
件
な
の
で
あ
る
と
い
う
事
と
䣍
現
状
の
民
俗
を
調
査
す
る
だ
け
で
は
宮
座
の
研
究
は
不
十
分
で
あ
る
事
を
䣍
改
め
て
認
識
さ
せ
て
く
れ
た
䣎 
 	 
そ
し
て
本
論
で
は
䣍
お
よ
そ
宮
座
と
呼
ば
れ
る
事
象
を
再
検
討
す
る
た
め
に
䣍
宮
座
に
お
け
る
祭
祀
執
行
の
手
法
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ト
ウ
ヤ
制
に
着
目
し
䣍
こ
れ
に
つ
い
て
第
三
章
に
お
い
て
検
討
し
た
䣎
ト
ウ
ヤ
制
の
発
生
に
つ
い
て
は
䣍
有
力
寺
社
等
が
そ
の
祭
祀
経
営
の
た
め
に
頭
人
を
定
め
て
そ
の
舗
設
的
役
割
を
果
た
さ
せ
る
頭
役
差
定
と
の
関
連
が
歴
史
学
等
か
ら
も
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
が
䣍
本
論
で
は
䣍
現
在
も
民
俗
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
頭
役
差
定
に
関
す
る
事
例
を
見
る
事
で
そ
の
分
析
を
行
な
䣬
た
䣎 
ま
ず
第
三
章
第
一
節
で
は
䣍
琵
琶
湖
に
浮
か
ぶ
竹
生
島
に
あ
る
宝
厳
寺
で
執
り
行
わ
れ
て
い
る
蓮
華
会
の
頭
役
差
定
に
注
目
し
た
䣎
宝
厳
寺
の
蓮
華
会
で
は
䣍
毎
年
先
頭
後
頭
の
二
名
の
頭
人
が
差
定
さ
れ
て
そ
の
費
用
な
ど
を
納
め
る
の
で
あ
る
が
䣍
頭
人
が
差
定
さ
れ
る
範
囲
が
浅
井
郡
内
と
い
う
広
範
囲
で
あ
る
事
が
往
古
了
解
さ
れ
て
お
り
䣍
現
在
で
も
そ
の
要
件
が
基
本
的
に
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
興
味
深
い
民
俗
を
伝
承
す
る
䣎
本
論
で
は
そ
の
範
囲
を
差
定
圏
と
い
う
言
葉
で
仮
称
し
て
い
る
が
䣍
頭
人
を
受
け
る
と
い
う
事
は
莫
大
な
経
費
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
り
䣍
そ
れ
が
突
如
も
た
ら
さ
れ
る
理
不
尽
さ
は
䣍
し
か
し
な
が
ら
差
定
圏
に
お
け
る
頭
人
の
名
誉
と
い
う
代
替
的
権
益
の
獲
得
に
よ
䣬
て
相
対
化
さ
れ
て
し
ま
う
䣎
逆
に
言
え
ば
頭
役
差
定
が
問
題
な
く
執
行
さ
れ
続
け
る
に
は
䣍
竹
生
島
の
蓮
華
会
の
差
定
圏
に
つ
い
て
の
意
識
が
同
圏
内
の
人
び
と
に
あ
ま
ね
く
浸
透
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
䣍
そ
の
意
味
で
頭
人
を
を
ま
わ
す
ト
ウ
ヤ
制
と
差
定
圏
の
設
定
と
は
同
時
に
䣍
し
か
も
圏
内
の
人
び
と
に
よ
る
あ
る
程
度
の
合
意
が
形
成
さ
れ
る
事
に
よ
䣬
て
制
度
と
し
て
成
り
立
つ
の
だ
と
い
う
事
を
示
し
て
い
た
䣎 
ま
た
第
三
章
第
二
節
で
示
し
た
䣍
同
じ
滋
賀
県
の
大
吉
寺
の
事
例
で
は
䣍
放
生
会
の
頭
役
差
定
の
事
例
に
お
い
て
䣍
そ
の
差
定
圏
が
明
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治
か
ら
大
正
に
時
代
が
移
り
変
わ
る
中
で
変
更
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
が
み
ら
れ
た
䣎
大
吉
寺
は
宝
厳
寺
程
に
は
巨
大
な
差
定
圏
を
有
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
が
䣍
そ
れ
で
も
圏
内
は
数
カ
村
の
村
々
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
䣎
そ
れ
が
村
落
経
済
の
疲
弊
と
い
う
状
況
に
よ
䣬
て
旧
来
か
ら
の
差
定
圏
が
差
定
を
辞
去
す
る
と
い
う
事
態
と
な
り
䣍
こ
れ
を
別
の
差
定
圏
を
設
定
す
る
こ
と
で
解
決
し
た
と
い
う
歴
史
を
有
す
る
䣎
こ
の
事
か
ら
も
䣍
や
は
り
頭
役
の
差
定
に
際
し
て
は
そ
れ
が
及
ぶ
範
囲
の
設
定
こ
そ
が
肝
要
な
の
で
あ
䣬
て
䣍
そ
こ
に
ト
ウ
ヤ
が
廻
る
と
い
う
民
俗
が
定
着
し
得
る
要
件
が
整
う
土
壌
が
あ
る
こ
と
が
分
か
䣬
た
䣎 
そ
し
て
䣍
ト
ウ
ヤ
制
は
地
域
秩
序
の
再
構
成
に
お
い
て
も
あ
る
程
度
の
機
能
を
発
揮
す
る
と
い
う
こ
と
を
䣍
つ
づ
く
第
三
章
第
三
節
に
お
い
て
示
し
た
䣎
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
三
重
県
名
張
市
滝
之
原
の
事
例
で
は
䣍
明
治
時
代
後
期
の
神
社
整
理
の
影
響
が
強
く
作
用
し
て
お
り
䣍
地
域
内
の
神
祇
関
係
が
大
き
く
変
更
さ
れ
る
と
い
う
事
態
に
至
䣬
て
い
る
䣎
し
か
し
䣍
現
状
の
滝
之
原
の
鎮
守
で
の
祭
礼
で
は
䣍
社
会
関
係
の
変
更
に
伴
う
矛
盾
を
は
ら
み
つ
つ
も
ト
ウ
ヤ
制
に
よ
䣬
て
祭
祀
が
運
営
さ
れ
て
い
る
䣎
滝
之
原
の
事
例
で
は
䣍
神
社
合
祀
と
家
格
の
平
準
化
と
い
う
大
き
な
時
代
の
変
化
の
波
を
受
け
な
が
ら
も
䣍
こ
れ
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
ト
ウ
ヤ
制
に
よ
る
祭
祀
の
執
行
へ
の
集
約
が
行
な
わ
れ
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
䣍
そ
の
意
味
に
お
い
て
ト
ウ
ヤ
制
は
順
応
性
の
高
い
社
会
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
事
が
了
解
さ
れ
た
䣎 
つ
ま
り
䣍
高
橋
統
一
に
よ
䣬
て
提
唱
さ
れ
た
宮
座
の
要
件
と
し
て
の
ト
ウ
ヤ
制
と
い
う
考
え
方
を
再
検
討
し
䣍
宮
座
と
い
う
分
析
概
念
に
つ
い
て
は
䣍
ト
ウ
ヤ
制
を
も
䣬
て
あ
る
程
度
こ
れ
に
代
え
得
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
事
が
䣍
こ
こ
で
は
指
摘
で
き
る
も
の
と
思
う
䣎 
 
第
四
章
で
は
䣍
滋
賀
県
の
湖
北
地
域
に
集
約
的
に
展
開
さ
れ
る
オ
コ
ナ
イ
と
い
う
民
俗
事
例
に
着
目
し
て
論
を
展
開
し
た
䣎
湖
北
の
オ
コ
ナ
イ
行
事
は
䣍
ほ
ぼ
全
域
で
こ
れ
が
営
ま
れ
る
と
い
う
濃
密
な
分
布
性
と
䣍
そ
の
儀
礼
の
複
雑
さ
か
ら
䣍
早
く
か
ら
民
俗
学
研
究
の
俎
上
に
の
ぼ
り
䣍
数
々
の
研
究
者
に
よ
䣬
て
報
告
が
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
研
究
の
歴
史
を
も
つ
䣎
特
に
一
九
六
〇
年
代
以
降
は
宮
座
と
村
落
構
造
に
関
す
る
視
点
か
ら
の
報
告
が
増
え
る
よ
う
に
な
り
䣍
オ
コ
ナ
イ
が
ト
ウ
ヤ
制
で
営
ま
れ
る
事
や
座
的
景
観
の
中
で
行
事
が
執
行
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さ
れ
る
事
な
ど
か
ら
䣍
宮
座
の
一
類
型
と
し
て
の
位
置
付
け
が
行
な
わ
れ
て
き
た
䣎
し
か
し
宮
座
と
は
何
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
へ
の
帰
結
を
見
な
い
中
で
の
同
種
の
オ
コ
ナ
イ
研
究
は
䣍
結
果
と
し
て
宮
座
ら
し
き
事
例
の
報
告
論
文
の
ス
コ
ア
を
伸
ば
す
だ
け
に
な
䣬
て
し
ま
䣬
た
䣎 
そ
の
事
の
意
味
を
極
め
る
べ
く
䣍
ま
ず
第
四
章
第
一
節
で
は
䣍
オ
コ
ナ
イ
研
究
の
流
れ
を
包
括
的
に
整
理
す
る
こ
と
か
ら
開
始
し
た
䣎
そ
し
て
宮
座
と
ト
ウ
ヤ
制
に
関
す
る
言
説
を
持
䣬
て
い
た
民
俗
学
者
の
坪
井
洋
文
に
よ
䣬
て
オ
コ
ナ
イ
研
究
に
向
け
ら
れ
た
ま
な
ざ
し
を
䣍
滋
賀
県
長
浜
市
野
瀬
町
を
フ
䣵
䤀
ル
ド
と
し
た
同
氏
の
研
究
か
ら
再
検
討
し
䣍
そ
こ
に
み
ら
れ
た
坪
井
の
視
点
の
拡
散
を
指
摘
し
た
䣎
結
局
䣍
近
江
湖
北
の
オ
コ
ナ
イ
行
事
を
宮
座
の
一
類
型
と
す
る
視
点
は
䣍
先
述
の
肥
後
和
男
に
よ
る
事
例
収
集
の
結
果
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
く
䣍
必
然
的
に
オ
コ
ナ
イ
に
対
す
る
定
見
も
ま
た
䣍
揺
ら
ぐ
の
で
あ
䣬
た
䣎 
そ
こ
で
䣍
続
く
第
二
節
と
第
三
節
で
は
䣍
オ
コ
ナ
イ
行
事
の
事
例
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
民
俗
誌
的
に
記
述
す
る
と
共
に
䣍
そ
の
分
析
を
行
な
䣬
た
䣎
ま
ず
第
二
節
で
は
䣍
滋
賀
県
長
浜
市
高
月
町
高
野
の
事
例
に
つ
い
て
䣍
現
状
の
報
告
と
共
に
高
野
の
後
頭
組
に
伝
え
ら
れ
る
近
世
期
の
史
料
を
紐
解
い
て
そ
れ
と
の
比
較
検
討
を
行
な
䣬
た
䣎
そ
し
て
䣍
行
事
の
成
立
と
組
織
化
の
過
程
で
ト
ウ
ヤ
の
制
度
の
確
立
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
事
を
指
摘
し
た
䣎
ま
た
第
三
節
で
は
䣍
湖
北
地
域
の
オ
コ
ナ
イ
行
事
の
事
例
を
六
例
紹
介
す
る
と
共
に
䣍
そ
れ
ぞ
れ
の
分
析
か
ら
䣍
前
近
代
に
お
い
て
村
落
内
の
一
部
階
層
に
よ
䣬
て
営
ま
れ
て
き
た
オ
コ
ナ
イ
が
䣍
近
代
化
と
村
落
内
格
差
の
平
準
化
に
よ
䣬
て
䣣
開
放
䣥
さ
れ
䣍
そ
の
過
程
で
ト
ウ
ヤ
制
が
機
能
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
た
䣎
こ
の
研
究
を
通
じ
て
䣍
オ
コ
ナ
イ
を
宮
座
の
一
事
例
と
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
䣍
私
は
幾
分
否
定
的
な
感
触
を
持
つ
に
至
䣬
た
の
だ
が
䣍
そ
れ
以
前
に
䣍
果
た
し
て
䣣
宮
座
䣥
と
い
う
概
念
が
オ
コ
ナ
イ
に
対
す
る
分
析
視
角
と
し
て
存
立
し
得
る
の
か
䣍
そ
の
点
へ
の
疑
義
が
浮
上
し
た
䣎 
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以
上
の
研
究
か
ら
䣍
私
は
民
俗
と
し
て
の
宮
座
と
い
う
も
の
が
果
た
し
て
概
念
を
規
定
で
き
る
対
象
で
あ
る
の
か
䣍
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
疑
念
を
持
つ
に
至
䣬
た
䣎
む
し
ろ
今
後
の
同
分
野
の
研
究
の
視
覚
と
し
て
は
䣍
従
前
宮
座
の
概
念
規
定
の
一
助
と
さ
れ
た
ト
ウ
ヤ
制
に
こ
そ
䣍
何
ら
か
の
回
答
が
潜
む
も
の
と
思
わ
れ
る
䣎 
	 
し
か
し
䣍
そ
れ
以
前
に
䣍
宮
座
や
ト
ウ
ヤ
制
の
祭
祀
に
関
す
る
現
状
の
民
俗
を
猟
歩
し
䣍
あ
る
い
は
幸
運
に
し
て
地
元
に
保
管
さ
れ
て
き
た
文
書
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
䣍
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
資
料
の
分
析
に
は
䣍
大
き
な
壁
が
立
ち
は
だ
か
る
こ
と
が
䣍
今
回
の
研
究
を
通
じ
て
了
解
さ
れ
た
䣎
そ
れ
は
䣣
近
代
化
䣥
と
い
う
問
題
で
あ
る
䣎 
そ
も
そ
も
現
在
我
々
が
目
に
す
る
神
社
や
寺
院
の
祭
祀
儀
礼
は
䣍
例
え
ば
そ
れ
ら
が
中
世
な
ど
前
近
代
の
雰
囲
気
を
ま
と
䣬
て
い
た
に
し
て
も
䣍
実
際
に
こ
れ
を
執
行
し
て
い
る
の
は
現
在
の
我
々
と
等
し
き
時
代
に
生
活
す
る
人
び
と
な
の
で
あ
る
䣎
彼
ら
が
各
行
事
に
携
わ
る
こ
と
を
了
解
し
䣍
納
得
を
し
て
い
る
と
し
て
も
䣍
そ
れ
は
前
近
代
の
社
会
秩
序
を
も
包
含
し
て
の
こ
と
で
は
恐
ら
く
あ
る
ま
い
䣎
ま
た
䣍
我
々
の
眼
前
に
広
が
る
䣍
一
見
前
近
代
的
な
景
観
の
境
内
や
そ
こ
で
執
り
行
わ
れ
る
儀
礼
の
数
々
で
す
ら
䣍
近
代
化
と
い
う
直
近
の
大
き
な
時
代
の
波
を
く
ぐ
り
抜
け
て
き
た
果
て
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
事
を
䣍
ま
ず
は
十
分
に
理
解
す
る
べ
き
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
䣎 
ま
こ
と
に
興
味
深
い
事
に
䣍
本
論
で
取
り
上
げ
て
き
た
宮
座
や
ト
ウ
ヤ
制
に
関
す
る
諸
事
例
は
䣍
そ
の
全
て
が
相
応
の
歴
史
を
帯
び
て
地
元
に
伝
承
さ
れ
て
き
て
い
た
䣎
部
外
者
か
ら
み
れ
ば
䣍
前
近
代
の
遺
制
と
し
て
滅
却
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
よ
う
な
理
不
尽
な
民
俗
も
ま
た
䣍
形
を
変
え
読
み
替
え
を
さ
れ
つ
つ
も
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
で
あ
る
䣎
そ
し
て
䣍
そ
こ
に
は
必
ず
来
歴
が
語
ら
れ
䣍
あ
る
い
は
書
き
残
さ
れ
て
継
承
さ
れ
て
き
た
䣎
こ
れ
は
如
何
な
る
事
な
の
で
あ
ろ
う
か
䣎
社
会
や
民
俗
に
お
け
る
直
近
の
大
変
動
で
あ
䣬
た
と
想
像
さ
れ
る
近
代
化
䣎
そ
こ
で
何
が
起
こ
り
䣍
ど
う
い
䣬
た
反
応
が
繰
り
返
さ
れ
䣍
そ
の
結
果
何
が
創
造
さ
れ
た
の
か
䣎
宮
座
や
ト
ウ
ヤ
制
の
民
俗
を
検
討
し
て
ゆ
く
際
な
ど
の
次
の
課
題
と
し
て
䣍
私
は
次
に
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
み
た
い
と
思
う
䣎 
 
